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Del 10 al 17 de mayo nuestra facultad acoge Exprésate, una exposición que"surge de la 
cooperación entre las titulaciones de Bellas Artes de la UCM en Madrid y Aranjuez y las 
organizaciones APOYO POSITIVO y CESIDA, con el objetivo de conmemorar el 
Treinta Aniversario del Primer Diagnóstico del VIH/SIDA en el mundo [...]  
La calidad y especificidad de las obras a exponer por parte de los alumnos ha sido posible 
gracias al seguimiento y selección realizados por parte de los profesores implicados y la 
orientación y colaboración recibida por parte de APOYO POSITIVO. Esta organización 
situó y asesoró al alumnado en unas determinadas líneas de investigación en las que se 
abordaban cuestiones relacionadas con la trasmisión, el estigma y la discriminación hacia 
las personas con VIH/Sida, fomentando su dignidad y respeto. 
 De este modo se difunde un mensaje actual, que persigue una concienciación e 
implicación solidaria de la sociedad, en un escenario cultural libre, donde los jóvenes 
creadores expresan su visión personal de un determinado problema y tratan de hacer una 
llamada a la reflexión acerca de conductas discriminatorias, utilizando las formas de 
expresión artística contemporáneas y sensibilizando a la población." (Web de la Facultad 
de Bellas Artes) 
 
¿Quieres saber más acerca de arte y SIDA? Ven a la biblioteca: 
 
Aliaga, Juan Vicente y Cortés, José Miguel G. De amor y rabia     
Gott, Ted (comp.) Don't leave me this way : Arte in the age of AIDS     
Baker, Rob. The art of AIDS     
Dire AIDS: arte nell'epoca dell'AIDS (exposición)     
White, Edmund (ed.). Loss within loss : artists in the age of AIDS     
El arte látex ; reflexión, imágenes y SIDA (exposición) 
